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８０ 松山大学論集 第１８巻 第２号
建議案（東京帝国大学農学部実科に関する建議案）を第４９特別議会に提出し
た。この日の「日記」に「九時登院…。小野重行君ト母校問題ノ建議案ヲ作成
シ，提出者ヲ岡田温，小野重行，植原悦次郎，中村清造，湛増庸一，神村吉郎
ノ六名トシ，七十余ノ賛成者ヲ署名シテ提出ス」とある。そして，この建議案
は，１８日の第４９特別議会の最終日に，案は即決，可決されている。
１０月９日は帝国農会にて交友会幹事会を開き，経過報告と内部改造運動の
打合せを行う。
第３節 家族のことなど
家族関係では，長女の末光清香（明治２８年３月２１日生まれ，２８歳）は末
光家で，子供３人を育てている。
次女の禎子（明治３５年２月２日生まれ，２２歳）は，東京帝国大学心理学科
の聴講生を続け，心理学を学び，また，戯曲を書いている。温は禎子に十八史
略の講義を行っている記事がある（２月７日「禎子ニ十八史略ノ講義ヲ始ム」）。
４女の綾子（明治４１年１０月１日生まれ，１５歳）は，愛媛県立松山高等女
学校に通っている。
長男の慎吾（大正元年８月２３日生まれ，１１歳）は，石井小学校に通ってい
る。温は慎吾に，「良友」や「小学五年生」「小学六年生」などの雑誌をよく東
京から送っている。
温の妹のケイ（３女，明治１８年１月２３日生まれ，３８歳）は麹町区三番町
二八番地にすんでいる。
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